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SEIBRICH, Wolfgang, Die
Weihbischöfe des Bistums Trier
Christophe Duhamelle
1 À partir du milieu du XIIIe s., les archevêques de Trèves s’adjoignent régulièrement les
services d’un prélat chargé principalement d’effectuer (d’où son nom de Weihbischof)
la  consécration  des  prêtres,  des  églises  etc.  Longtemps  confiée  à  des  membres  des
ordres mendiants, la charge est à partir du XVIe s. revêtue par des séculiers. Alors que
le  chapitre  cathédral  et,  partant,  l’archevêque-électeur  se  recrutent  exclusivement
parmi la noblesse d’Empire, le Weihbischof est roturier, ou issu d’une noblesse de rang
inférieur:  malgré  son titre  (attribué in  partibus),  sa  position,  ainsi  que ses  revenus
dépendant de l’archevêque, restent donc modestes et ses perspectives de carrière sont
bloquées.  Les  Weihbischöfe  accomplissent  cependant  un  travail  d’autant  plus
important que la réforme catholique en a accru l’étendue (inspection, développement
du  sacrement  de  la  confirmation),  que  les  archevêques-électeurs  ne  placent  pas
toujours les tâches pastorales au premier rang de leurs priorités et que – il s’agit là
d’une spécificité de Trèves – leur tâche est couplée avec celle de vicaire général de 1517
à 1719, avant que le chapitre cathédral ne se réserve cette dignité. Supprimée en 1803,
la  fonction  est  rétablie  à  partir  de  1821  et  permet,  en  particulier  depuis  1945,  de
conserver  au  diocèse  de  Trèves  une  vaste  étendue.  W.S.  consacre  l’essentiel  de  cet
ouvrage aux biographies plus ou moins développées (car les titulaires de cette charge
furent  bien discrets)  de  tous  les  Weihbischöfe  de  Trèves  depuis  le  XIIIe  s.  Souvent
soigneusement instruits, certains ont acquis une dimension de premier ordre, comme
Johann Nikolaus von Hontheim qui sous le pseudonyme de Febronius eut une influence
décisive sur l’épiscopalisme allemand de la fin de l’Ancien Régime. On consultera donc
avec  profit  cet  ouvrage sur  une fonction méconnue couplée  en outre,  au  XVIIIe  s.,
jusqu’en 1782,  avec celle de vicaire général pour les confins lorrains (donc devenus
français) de l’archevêché.
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